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تعليم النحو باستخدام )، 020221012ايكى هاستوتي كرنياواتي (
الحادي عشر في المدرسة  الخريطة الذهنية لدى الصف يةقنيقت
 سمارانجالعالية الخيرية 
 
 يةقنيقتعليم النحو باستخدام تكيفية ) 2يهدف ىذا البحث ىو لدعرفة (
 سمارانجالعالية الخريطة الذىنية لدى الصف الحادي عشر في الددرسة الخيرية 
الخريطة الذىنية لدى  يةقنيقتعليم النحو باستخدام ت) لكشف النتائج 3(
 .سمارانجالعالية الصف الحادي عشر في الددرسة الخيرية 
نوع ىذا البحث ىو بحث نوعي، تستخدم الباحثة بإجراء دراسة 
الخريطة الذىنية لدى الصف  يةقنيقتعليم النحو باستخدام تميدانية عن 
التي  طريقة جمع البيانات. سمارانجالعالية الحادي عشر في الددرسة الخيرية 
و طريقة الدقابلة و طريقة التوثيق. وأما  لاحظةتعملها الباحثة ىي طريقة الدتس
طريقة تحليل البيانات التي تستعملها الباحثة ىي طريقة تحليل البيانات غير 
الإحصاء، يعني بتحليل البيانات المحصولة عليها باسنخدام طريقة تحليل النوعي 
 .خلال أثناء البحث وىي يسمى بنموذج مايلز وىوبارمانالوصفي الذي 
 يكمن والفرق. الأخرى الطرق من قليلا ريطة الذىنية لستلفةالخ يةقنيقت
. ونتائج الدشاىدة و التعلم عملية خلال الطالب ظروف الدعلم الطريقة في
 ز‌
 طلابال الخريطة الذىنية ومدمرة يةقنيقت ىذا أنالدقابلة ببعض الطالبات تعرض 
 من طالب الدعرفية، حيث والحركية. من الوجدانية، الدعرفية، تقييم حيث من
 يتم التعلم في الذىنية الخرائط يةقنيقت متفوقة لأن 8213/7213 الدرجة
 على خاص تدريب على يحصل الدعلم جانب الدعلم إلى قبل من دائما تحديثها
 أكثر العاطفية الطلاب حيث من. أوسع نطاق على الذىنية الخرائط يةقتقن
حيث  من. حد أقصى إلى التعلم نتائج وتطبيق الدروس تسجيل في اجتهادا
 والاىتمام الدواىب عن فضلا الدماغ شحذ يمكن النفسي الطلاب الحركية
 يةقنيقت استخدام في الطلاب لإبداع وفقا الأشكال لستلف في شيء بعملية
 .الخريطة الذىنية
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 كلمة الشكر والتقدير
 
رب العالدين أشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو وأشهد أن  الحمد لله
لزمدا عبده ورسولو اللهم نور قلبي بنور ىدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا 
 اللهم صل وسلم على سيدنا لزمد، أما بعد.
 تقنيقتعليم النحو باستخدام قد أتمت الباحثة من كتابة ىذا البحث تحت الدوضوع 
 .سمارانجالعالية لصف الحادي عشر في الددرسة الخيرية لخريطة الذىنية لدى اا
لقسم  علوم التربية والتدريس. وىو شرط لنيل الدرجة الجامعية الأولى في كلية 
 سنجو الإسلامية الحكومية سمارانج. تعليم اللغة العربية بجامعة والى
الدساعدة على إكمال ىذا وشكرت الباحثة جزيل الشكر إلى من يساعده بأي 
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 .والى سنجو الإسلامية الحكومية سمارانج
فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الداجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  .3
 بجامعة والى سنجو الإسلامية الحكومية سمارانج. علوم التربية والتدريس
كسكرتيرة قسم تعليم اللغة العربية بكلية   الداجستيرة قرة العينطي تؤ  السيدةفضيلة  .4
 بجامعة والى سولصو الإسلامية الحكومية سمارانج. علوم التربية والتدريس
احمد يوسف اسنين ستياوان  السيد و لزفوظ صديق الداجستير فضيلة السيد .5
اللذان شرفاني في كتابة ىذا البحث، ولدا قدمهما لي من أوقات ونصائح  الداجستير
وتوجيهات. ولذما الأثر الكبير في إلصاز ىذا البحث. وجزاهما الله خير الجزاء وجعل 
 ذلك في ميزان حسنة يوم القيامة.
لإسلامية بجامعة والى سنجو ا علوم التربية والتدريسجميع الدعلمين والدعلمات في كلية  .6
 الحكومية سمارانج.
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زبيدي و الطلاب فيو  ستاذو معلم النحو الأ سمارانجالعالية الددرسة الخيرية ر ناظ .7
 .الباحثة على جمع البيانات المحتاجة يساعدوالذي 
 ) الذان أعطيني التشجيع و الدعاء دائما.سويادي و نورياتي( والدي .8
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الذين يشجعوني في  3213جميع الأصدقاء في قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة  .:
 إكمال كتابة ىذا البحث.
وتسأل الباحثة عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يكون البحث نافعا ومفيدا 
 لنا وللمجتمع.
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
اللغة العربية ىي نعليم للمسلمين. ولذلك، فإن  لذا دورة مهمةاللغة العربية 
ح احد العلم لإفتتعلم النحو ىو  ، ىو علم النحو.العلوم الأخرىجدا. بين  مهمة
والنحو من العلوم التى تبحث قواعد الكلمات وعلافتها . الدينية الآخريالعلوم 
النحو لغة اشتقاقي أن وعند (أحمد ىاشم) 1.بالكلمات الأخرى أو الحناصر الأخرى
القصد والاتجاه والحجم. أما النحو واصطلاح ىو قواعد (أساس قانوني)، والذي 
من كل جملة من أجل تجنب  يستخدم لإعطاء صف (شكال) وفقا لو الكلمة الأخيرة
لذلك، النحو ىو أداة موحدة تستخدم  2الأخطاء والأخطاء، سواء القراءة والفهم.
من واحد  3لتحديد الدوقف من كلمة في جملة ذلك أن معناه صحيح ومناسب.
أىدف ىو تدريب التعلم النحو السمع والكلام والكتابة. والغرض من ذلك ىو تعزيز 
ستماع والكلام والقراءة، والكتابة الطريقة الصحيحة وقراءة مهارات الطلبة في الا
 4جيدة مع الصدد حركة.
 من ناحية أخرى وسيلة لتعلم علم النحو كما ىو الحال في الددرسة الخيرية 
سمارانج. علم النحو في الددرسة ىي واحدة من الدوضوعات المحتوى المحلي. في  العالية
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الحادي عشر. ىذه الددارس لديها  صا لصفتطبيق فهم علم النحو للطلاب، خصو 
. ولكن في عملية أسلوب واحد في تنمية أسلوب الخريطة الذىنية في دراسة النحو
 تعلم النحو العديد من الدشاكل، من بين أمور أخرى:
الدعلومات في صناديق خلية العصبي  عدم إدخالتدل نتيجة البحث بأن دماغنا  .1
صفوفا واحدة منظمة التي فيها فروع, وعندما رأى الشحص فكأنو يرى اعضان 
 .الشجرة
لا يفهمون التفسيرات التي تم وصفها من قبل الدعلمين حتى يتمكن  الطلاب .2 
 الطلاب لررد مستمع سلبي.
 غالبية ظهر قلب. علم النحو من الصعب عند النظر في مسألة تخضع الطلاب .3 
 5عدم وجود الحافز ومصلحة الطلاب في علم النحو تعلم العلوم. .4 
لأزالة السأم والدل ولزيادة دفاعة الطلاب في تعليم علم النحو فيحتاج الدعلم  
 الطريقة التعليميية الدناسبة حتى فهم الطلاب عن الدادة التعليمية التي ألقها الدعلم
التعلم الدطلوبة لطيفة ومريحة جدا أن الدواد  يةتقنيقربية، ثم باللغة العالعلوم النحو 
و عند  التعليمية يمكن أن يفهم ويمارس من قبل الطلاب إلى الحد الأقصى والأمثل.
ان التعليم الجيد انو كان العلم يستخدم الطريقة التعلمية الدعينة حتى أحمد مهتدي، 
مهم جميع الطلاب ولذم الرجاء الدرجو للطلاب وىذا ىو سمي بالتعليم وانو كانو 
عندما وىذا ما  ،انو نسمي بنجاح التعليمعن حاصلة التعليم وذلك الطلاب يظهرين 
 6يسمى مخرجات التعلم.
ن. ويستند توني بوزا تعليم الدفهوم الذي اختًعة يةقنيقتالخريطة الذىنية ىي  
النتائج أن الدماغ لا تخزن الدعلومات  لخزينة الدعلومات ىذا الدفهوم على عمل الدماغ
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في الخلايا العصبية صناديق في واحدة صفوف مرتبة، ولكن تجمع الخلايا العصبية التي 
ىي مشابهة جدا  يبدو مثل فروع شجرة. الخريطة الذىنية تتفرع أنو إذا وىلة الأولى قد
للخلايا العصبية في خلايا الدخ البشري، وتشكيل شبكة واسعة، ولكن ترتبط مع 
الخريطة  يةتقنيقوىنا ىي فوائد  7بعضها البعض يمكن أن يسمى كنظام واحد.
 ، من بين أمور أخرى:الذىنية
 .لفهم الدادت خاصة للمادات التى اعطها الدعلم شفويا .1 
كتابة الدادات التعلمية منظمة رسوما وصورا لدساعدة تسجيلها وتأكرىا   .2 
 .ولتذكير الدعلومات الددروسة
 للدفع إلى حل الدشكلات ويضمر الطلاب الدعلومات في أذىانهم لكى .3
 .يسهلهم في نذكرىا
 .مسرور لأنو الطلاب لا يقتصر بالخيالى والإبتكاري .4
 .اعطاء الدفاع و تنويع الطريقة التعليمية الجديدة .5
)، وأما 23ص ، 6002في سنة  ( قد بحث ويبووى عن الخريطة الذىنية 
نتيجة البحث فتدل على ترقية نتيجة التعليم ترقية عالية مادة الديناميكا بعد قام 
ة زيادة مئوية خلال قيمتعلم الخريطة الذىنية. يمكن أن ينظر إليو من متوسط ال الدعلم
ختبار : خلال أول مرحلة ما بعد الا58.46إلى  : فيصل73الاختبار القبلي بنسبة 
: خلال الثاني بعد الاختبار (بعد 24.58) وارتفع إلى (بعد الدورة الأولى في تنفيذىا
ىذه الحالة ترقية النسبة الدئوية حتى بلغت إلى نفيذىا). يوابو لثانية تالدورة ا
في  :97.28 :. وكذالك نتيجة مشاىدة انشطة الطلاب قد بلغت إلى24.84
الدورة الأولى. أو قيل في نسبة جيدة و قد نيلت نسبة نتيجة التعليم في تطبيق 
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ة :، فى الدورة الثانية. وىذه داخلة إلى نسبة جيد05.19 الخريطة الذىنية بلغت إلى
 وقد بحث ىذا البحث .جدا. وىذا دليل بأنو الطلاب أكثر عمليا في إشتًاك التعليم
وأظهرت نتائج البحث وجود التًقية في الدورة الأولى فقد حصلت ، 9002(ىلوىو (
:، ومع أنو في الدورة الثانية حصلت النتيجة 5.26بنسبة  66 النتيجة الدئوية إلى
من الدورة الأولى نتيجة قيمة . I: 52 ى إلى: فتًق5.78بنسبة  77الدئوية إلى
: بنسبة الدكتفئة ومع 04.25الخريطة الذىنية في الدورة الأولى تدل على نسبة نتيجة 
: بنسبة جيدة ترقى بنسبة 26.77أن في الدورة الثانية تدل على نسبة نتيجة 
 .: في الدورة الثانية من الدورة الأولى23.32
الخريطة  يةتقنيقمن البيان السابق قد صورت الباحثة بالتأثير الإيجابي باستخدام 
. فلذا أرادت النحو الذىنية لنجاح عملية التعليم وخاصة تطبيقها في تعليم علم
. نجاالتي تقع في الشارع سويودونو سمار  العالية الددرسة الخيريةفي  الباحثة كتابة البحث
في تعلم  ةجديد يةتقنيقالخريطة الذىنية ك يةتقنيقا تطبق فمن الدشاىدة تدل على أنه
 .النحو
تعليم النحو  الدسألة لتعريففلهذا أرادت الباحثة أن تتًكز بحثها عن ىذه 
 الخيرية  لدى الصف الحادي عشر في الددرسة الخريطة الذىنية يةتقنيقباستخدام 
 .سمارانجالعالية 
 
 تحديد المسئلة . ب
 :السابق تدكن الباحثة أن تركز على الدسائل الأتية بناء على خلفية البحث
الخريطة الذىنية لدى الصف الحادي عشر  يةتقنيقتعليم النحو باستخدام  كيف .1
 ؟سمارانجالعالية في الددرسة الخيرية 
الخريطة الذىنية لدى الصف الحادي  يةتقنيقتعليم النحو باستخدام  نتائجما  .2
 ؟سمارانجالعالية عشر في الددرسة الخيرية 
 5
 داف البحثهأج. 
 ىو: والذدف من ىذا البحث
الخريطة الذىنية لدى الصف الحادي  يةتقنيقتعليم النحو باستخدام كيفية   عرفةلد .1
 .سمارانجالعالية عشر في الددرسة الخيرية 
الخريطة الذىنية لدى الصف  يةتقنيقتعليم النحو باستخدام  نتائجكشف ل .2
 .سمارانجالعالية الحادي عشر في الددرسة الخيرية 
 
 فوائد البحث . د
 8.العمليةوىي فائدة البحث نظريًة و  .حسين بورناما فوائد البحث إلى قسمين قّسم
 فائدة نظرية .1
من  حث يرجى أن يعطي الإسهام في تعليم النحو وخاصةمن ىذا الب
النحو في أي مكان  والوسيلة وكل شيء يتعلق بتعليمجهة النظرية والاستًاجية 
 لنيل الغاية المحتاجة.
 يقيةفائدة تطب .2
 ىذا البحث يرجى أن يملك الفوائد:يرجى و 
 للتعليم ) أ
أساليب التعلم النشط  أمر ضروري للطلابم في الددرسة يالتعل 
) ىو واحد منهم من خلال تطبيق MEKIAPومبتكرة وخلاقة ومتعة (
 النحو ولا سيما. الخريطة الذىنية في دراسة يةتقنيق
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 للمدرسة ) ب
الخيرية  العاليةويرجى ىذا البحث أن ُيصلح دراسة النحو في الددرسة 
 سمارانج ويعطي الانتقاد والاقتًاح لارتفاع الكفاءة في دراسة النحو.
 للأساتذةج) 
 يلها.يعطي البيانات عن صعوبة دراسة النحو وتحل
 للطلابد) 
البحث أن يكون الحث لرفع القدرة والفهم في دراسة ويرجى ىذا 
 النحو بالفهما جيدا.
 للباحثةه) 
تعرف الباحثة أثر استعمال طريقة الخريطة الذىنية في دراسة النحو 
الصف الحادي عشر في الددرسة الثانوية الخيرية  بحسب نتائج الطلاب من
 سمارانج.
 
 
 7
 الباب الثانى
 الهيكل النظري
  
 نظري الهيكل - أ
 شكلل عن النظريات التي تتعلق بالد تبحث النظري سوف يكل وفي ىذا الذ
 شكلل .يحص  الإحال  لتحليك  تلك الدالرئيكسيك  الدبحوث . فتَجى أن 
 النحو تعليكم -1
الدعامل  بتُ الطلاب وبيكئتهم، فيكحدث   تعليكم ىوموليكاسا، ال رأى
ؤثرىا، إما تالدعامل  كثتَ العوام  تغيكتَ السلوك إلى أحسن السلك. وفي تلك 
 1إما العام  الخارجي يأتي من البيكئ . العام  الداخلي يأتي من ك  الأفراد، و
 1مقال   1باب  2220سن   20وأما في قانون نظام التًبيك  الوطنيك  رقم 
"الدراس  ىي الدعامل  بتُ الطلاب والأستاذ ومصادر العلم في البيكئ  يبتُ أنَّ 
 0التعليكميك ".
عمليك   تعليكم ىوبق ، فتلخص الباحث  أن الومن بعض التعريفات السا
نق  الثقاف  أوالعلم من الأستاذ أو الدعلِّم إلى طلابو وتؤثره البيكئ  لتحص  
 تغيكتَ السلوك إلى أحسن السلك.
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وحافظو  أساس علم اللغ  العربيك . والنحو أساس الحقِّ وأما النحو ىو 
جمل  العربيك  إلاَّ بفهم  لتبستطيكع أن يلا ي شكحصللقارئ واللاتب، وال
 2علماء السلف.ارثتهأنَّ علم النحو ورث  الدهم  و علم النحو كامًلا. ولا شّك 
 :تعريف علم النحو عند الأذكيكاء لشا يليو 
لز   الدستخدم  لتعريف لرموع  من القواعد رأى فؤاد نعم  أّن النحو ) أ
 4الللم  في الجمل ، وتنظِّم آخر الللم ، وطريق  كشكفها.
ىو  –أو مشكهور بالنحو  –، الإعراب تٍالغلاييكالشكيكخ مصطفى ورأى  ) ب
العلم مستعم  ليكعرف لز  الللم  في اللغ  العربيك  من جه  رفع أو جر 
 5بها في الجمل .أو جزم أو نصب وتأكيكد لز  الللم  بعد تركيك
أن يعرف العناصتَ  الأستاذ يكنبغيتصتَ الدراس  أن بذري رائع ، فوكي 
في كتابو خمس  عناصتَ )anajdus( . وذكر سوجانى الدوجودة في التعليكم
الث  طريق  الأولى غاي  التعليكم، والثانيك  مادة التعليكم، والث :في الدراس  وىي
 التعليكم، والخامس  تقونً التعليكم. وسيكل التعليكم، والرابع  
 أهداف التعليم )1
الدقرر في عمليك  ول العنصر والأى عمليك  التعليكمفي  ىدفو 
أساس ىذا الذدف من التعليكم. و ، وتعم  كمؤشِّر لصاح التعليكم
بذب أن ينالذا ويدللها الطالب بعد أن  صيكغ  السلوك والقدرة
                                                             
 21ص:  .)بتَوت : دار الفلر( ,الدراجع في اللغ  العربيك  لضوىا وصرفهادون السن . عباس حسن.  2
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الحقيكقى ىو نتائج التعليكم ىدف التعليكم اختباره وتعلُّمو. و  يتمَّ 
 6.الدرجو
 تعتٍ: غالباالنحو  اىداف تعليكموأما 
فتًاق بتُ التًكيكب الطلاب أن يتفلروا باكتشكاف الإ تركِّز ) أ(
 والتعبتَ والجمل .
وتنمو مادة اللغ  للطلاب بأن تفضِّ  الدادة الدبحوث   ) ب(
 بإعطاء كثتَ التعبتَ والدثال في حولو.
اللغ  لذا الدنافع اللبتَة أعطاء الدعلومات للطلاب بأن  ) ج(
 بطريق  الطلاب انو يعطوا برليك  أسلوب اللغ  والتعبتَ
وىذه الضعاف  والعبارة التي سوف بذع  غمض  الفهم، 
 .أسلوب اللغ  التي تظهر
وتساعد القواعد الطلاب أن يدارسوا ببحث العرض والوزن  ) د(
  في أنفسهم. ولأن والنظام. وىذا سوف يزيد شعور الأدبيك
 ،لأسلوببرليك  اللفظ، والعبارة، وا في خدم القواعد مست
الجمل  الصحيكح  والخطيكئ ، وحفظ العلاق  بتُ  وتفريق
 تركيكب الجمل  ومعناىا، والبحث في تغيكتَ الجمل .
وتدريب الطلاب في استعمال الللمات، وتركيكب الجمل   ) ه(
الصحيكح  بالطريق  السهل  أن يشكعر خصائص الفن في 
 بيك .جمل  اللغ  العر 
 عناصتَ اللغ  الأساسيك  الصحيكح . ) و(
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وتزويد الطلاب بالقدرة أن يُركِّ بوا جمل  اللغ  العربيك  وبستحن  ) ز(
 7قدرة الطلاب أن يفّرق الجمل  الصحيكح  والخطيكئ .
وأما غاي  دراس  النحو كما رأى د. لزمد عبد القدير 
 أحمد في اللتاب طرق التعليكم اللغ  العربيك ، وىي:
 واللتاب  من الخطأحفظ اللسان  ) أ(
لشارس  الطلاب أن يحتفظوا حفظهم ويتفّلروا عما سوف  ) ب(
 يقولون متًتًبا.
 مساعدة في فهم الحوار صحيكًحا بعون فهم الدعتٌ سريًعا. ) ج(
سعًيكا أن ترفع قدرة استعمال القواعد في تركيكب اللغ   ) د(
 الدختلف.
ُوِقَعِت القواعد أساًسا مهمِّا لتعلُّم قلد اللغ  الأصليك .  (ه)
والتدريب لا يعطي الحصول إلا بَقَلِد اللغ  الأصليك  
 8بدجازي الدناسب بالنظام والقواعد في الللام.
 يةالتعليم المادة) 2
ينبغي  الدادة التعليكميك ك ةيدلن الذدف الواضح الدشكغ  تقرير 
وترجى ىذه الدادة تطي نوع . أنشكط  التعليكم يصتَ أن لذا
الذدف, والداعم  برقيكق ىدفو أو الأخلاق الدرجوة للى 
 .الطلاب أنو يدللها 
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لتحقيكق أىداف التعليكم فيكنبغ للمعلم الدادة التعليكميك  
. ورأى و.س ونليك  أنَّ معايتَ اختيكار مادة الدروس الدناسب 
 :9الدناسب  تعتٍ
بغاي  التعليكم موضوع أو مادة الدروس لابد أن يتعلق  ) أ(
 التي نريد أن ننالذا.
مادة الدروس بذب أن تناسب صعوبتها بقدرة  ) ب(
 الطلاب ليكيكقبلوا ويفهموا تلك الدادة.
مادة الدروس بذب أن تساعد حماس  الطلاب كمث   ) ج(
تتعلق باليكوميكات لدي الطلاب، ما دام أن يدلن 
 ذلك.
مادة الدروس لابد أن تساعد الطلاب أن يشكاركوا (د) 
إما أن يتفلروا بأنفسهم أو يعملوا أنواع  أنفسهم،
 النشكاط.
مادة الدروس لابد أن تناسب بالإجراءات التعليكميك   ) ه(
 الدشكروك .
مادة الدروس لابد أن تناسب بوسائ  التعليكم  ) و(
 المجهوزة.
 طريقة التعليم) 3
في عمليك  التعليكم يجب الأستاذ أن يدلك الإستًاتيكجيك  كي 
إحدى الخطوت لأن يدلك . يتعلم الطلاب نشكاطًا وفعاًلا 
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  أو التقدنً قيكالشكحص الإيتًاتيكجيك  ىي ينبغي لو أن يدلك التقنيك
 .أو سميكت عادة بالطريق  التعليكميك 
الطريق  التعليكميك  ىي الطريق  التي أفامها الدعلم فى إختًاع 
كانت الطرق الآن   21.العلاق  بيكنو والتلاميكذ فى عمليك  التعليكم
عمليك  التعليكم خاص  فى تعليكم علم التعليكميك  الدستخدم  فى 
 :النحو. وعدة الطرق التعلي
 )dohteMevitcudeDستنتاجّيك  (الإطريق   ) أ(
ىي الطريق  التى القواعد. تعليكم في  من قدنً الطرق
أنفذىا الدعلم بطريق  شرحو القواعد أولا ثم يعطى الدثال: 
شرح الدعلم القواعد أولا للى الطلاب/التلاميكذ حافظون 
ثم الثانى يعطي الأمثل  عن تطبق القواعد  وفاهمون
 11.الدشكروح 
ثم بعدىا يعطى الدعلم التمرينات لتطبيكق القواعد في  
 ىي: استنتاجّيك كتاب  الجم  والدزايا من طريق  
تعليكم القواعد التى واجهها إعطاء الصورة العام  عن  )1
 .ةمباشر  الطلاب
 طريق  استقرائيكَّ . اللثتَة مث ت اوقلا يقضي الأ )0
القواعد كامًلا  تعليكمإعطاء الصورة العام  عن  )2
 .ومنظما
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 .020 :، صتعليكم اللغ  العربيك  لغتَ الناطقتُ بها ومناىجو وأسالبورشدي أحمد طعيكم ، 11
 20
عيكوب ىذه الطريق  ىي: حاج  إلى مدة  وأما
طويل  في بحث القواعد لأن ينبغي للمعلم اعطاء برليك  
 التطبيكق.
 )dohteMevitcudnI( ستقرائيك الإطريق   ) ب(
استخدمت ىذه الطريق  منذ زمان قدنً لتعليكم 
الأمثل  أولا ثم يشكرح  من طريق  الدعلم يظهر. القواعد
القواعد وىي لتحليك  الطلاب عن الأمثل  ويفهمهم الدعلم 
 01.عنها بعده
 :ىي طريق  استقرائيك  زايا وعيكوبالد
الدعلومات للطلاب أن يفهمون  ىذه الطريق تعطي  )1
 .الشكرح
سهلا ودبقا في الفلر بطريق  القراءة والإستماع  )0
 .لصرنً
 .الطلابالذوق الأدبي ولسريع نمو مهارات  )2
لتعليكم الطلاب في الفلر دق , ولا يصلح الدعلم  )4
 .تطبيكق
التعليكميك , وأنها حاج  إلى ىذه الطريق  لجميكع الدادة  )5
 .مدة طوي 
ويصلح تطبيكق ىذه الطريق  الفص  الذي فيكو طلاب   )6
 .كثتَة وعلسو
                                                             
 
 .020ص. ،  تعليكم اللغ  العربيك  لغتَ الناطقتُ بها ومناىجو وأسالبورشدي أحمد طعيكم ،  01
 30
حاج  إلى الدعلم ذي كفاءة لغوي  عاليك  وىذه الطريق   )7
 21.ق  مناسب في أعطاء بسرينات الأمثل  بطري
الدعلم في عمليك  التعليكم سوى  الخطوات من وجو استخدمو
 :41الطريق  التعليكميك , وأما خطوات تعليكم النحو ىي
 بداء الدعلم التعليكم يشكرح التعريفات عن القواعد مع )1
 الأمثل .
الدعلم للطلاب  يطلبيعطي الدعلم الدفردات ومعنها و  )0
 .أن يحفظونها
 .والتًجم  القراءة الطلاب من الدعلم يطلب )2
يطلب الدعلم الطلاب حفظ القواعد ويحللها في اللقاء  )4
 .القادم 
الدعلم إلى الطلاب الواجب الدنزلي عن  ويعطي )5
 .القواعد
 وسائل تعليمية )4
من وسائ  تعليكميك  مستخدم  في التعليكم الطريق  ىي 
الدختارة من وجو الأغراض والدادة الدعيكن . الطريق  التعليكميك  
والوسائ  التعليكميك  هما كوسيكل  الإعلان التعليكمي لتحقيكق 
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الدعلم أن يستخدم الطريق  التعليكميك  على  الأغراض. ينبغ
 51.والوسائ  التعليكميك  بفعالي
  ىي الأسيكاء أو الألات الدفهوم بالوسائ  التعليكميكو 
لدساعدة برقيكق لصاح التعليكم, إما ماموسيكا وإما معنويا ينبغي 
على الدعلم أن يختار الوسائ  التعليكميك  في عمليك  التعليكم لتحقيكق 
الوسائ  التعليكميك  ، "قال برناديب. الأىداف التعليكميك  الدقررة
الأل  التي أقامها الدعلم عمدا لتحقيكق ىي العم  أو حال  
 61.الأىداف التعليكميك 
 تقويم التعليم -0
ولنعلم ى  نالت غاي  التعليكم أو لا، فيكحتاج إلى التقونً. 
وبللم  أخرى تصتَ التقونً مقيكاًسا لقيكاس وصول الدراس . 
والتقونً ىو عمليك  تزوِّد الإعلامات التي تلون الاعتبار أن تقرَِّر 
والتأثتَ لتساعد في القيكم  والخدم  من الغاي  والتصميكم والتطبيكق 
ابزِّ اذ القرار ومساعدة الدسؤوليك  ورفع الفهم إلى الظاىرة الدعيكَّن . 
) أنَّ التقونً عمليك  ffohreknirBوتلخيكًصا بتََُّ برينلرىوف (
 71تعتُِّ ما أبعد غاي  التعليكم سوف َتِص ُ.
ولدعرف  فعال عمليك  الدراسيك  التي عم  الأستاذ، وبهذه 
ستاذ أن يعلم لصاح تعليكمو. وتنخفض الوظيكف ، يستطيكع الأ
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نتيكج  الدراس  لدي الطلاب ليكس بسبب لصاح الأستاذ في 
التعليكم فقط. ب  بخلال ىذا التقونً يقيكِّم الأستاذ قدرة نفسو. 
 81ومن ذلك يلون الدادَة لإصلاح عم  التعليكم في الدستقب .
 قيك نيكتق -2
أسلوب أو ) الأسلوب ىو IBBKووفقا لقاموس كبتَ الاندونيكسي (
نظام للقيكام بهذه الأمور. وبهذه الطريق  واحد لا من أج  تنفيكذ الأسلوب. 
على سبيك  الدثال، كيكف السبيك  إلى القيكام بو لتلون لزاضرة بلفاءة 
 وفعاليك ؟ وىلذا قب  عمليك  لزاضرة وينبغي الالتفات إلى حال  وحال .
  قيكالتقنيك ذهى أن استنتاج للمؤلفتُ يدلن التعاريف ىذه إلى واستنادا
 .معتُ نشكاط تشكغيك  عمليك  لتيكستَ ماىر شخص بها أدلى التي الطريق  ىي
 الخريط  الذىنيك  -2
الخريط  الذىنيك  ىي أسه  الطريق  لوضع البيكانات في الدماغ 
ُمبِدَع  ورائع  وحرفيك    قيكتقنيكوإخراجها من الدماغ. والخريط  الذىنيك  ىي 
إصناع   قيكتقنيكوبحسب ذلك، فالخريط  الذىنيك  ىي  91تقّسم فلرتنا.
الدلاحظات مستعمل  في حال  معيكن  مث  في إصناع الخط  وبرليك  الدسأل  
 وإصناع الخلاص  وإلخ.
ريط  العق  ىو وسيكل  لدراس  مفهوم اختًعها الخأو  الخريط  الذىنيك 
ن توني بوزان. ويستند ىذا الدفهوم على كيكفيك  عم  أدمغتنا في بززي
الدعلومات. وأظهرت النتائج أن الدماغ لا بززن الدعلومات في صناديق 
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مبطن  بدق  الخلايا العصبيك  ب  جمعها على الخلايا العصبيك  الدتفرع  إذا 
ىو مصطلح الخريط  الذىنيك   وىل  الأولى قد يبدو مث  فروع شجرة.
للمساعدة في إطلاق الإملانات اللامل  وقدرة الخريط  الذىنيك    قيكتقنيك
ينطوي على كلا الخريط  الذىنيك  الدماغ التي لا تزال "الخفيك ". وىذا 
 الجانبتُ من الدخ في وقت واحد، ألا وىو الدماغ الأيدن والدماغ الأيسر.
يجع  من السه  إدخال الدعلومات في الدماغ وإلى إعادة   قيكتقنيكىذا 
ىو الاسلوب الذي يساعد الخريط  الذىنيك  لدماغ. أخذ الدعلومات من ا
على أفض  وجو عمليك  التفلتَ في الدماغ على أساس منتظم لأنو يستخدم 
رسوميك  الدستمدة من الفلر الإنساني الدفيكد تقدنً مفاتيكح العالديك    قيكتقنيك
 التي تطلق العنان للإملانات الدماغ.
ق  ىو شرط أن ينشكأ العق  ىو فلرة لرموع  واسع  من الخيكال. الع
 عندما الدماغ (الدخ) العيكش والعم . أكثر أوضح بوبي دي بورتر و
الاستخدام العام للدماغ باستخدام   قيكتقنيكوالخريط  الذىنيك  ىي  ىتَنلي،
 20الصور الدرئيك  وغتَىا من الرسومات البنيك  التحتيك  لتشكليك  انطباع أعمق.
 سن   بوزان فيقدم أصلا من قب  تونيالخريط  الذىنيك  مفهوم 
أيضا التفلتَ مشكع. الخريط  الذىنيك  لديو  قنيكقيك ت. ويعرف ىذا ال2791
الأفلار الأخرى التي خرجت من  21-5فلرة أو كلم  الدركزي ، وىناك 
فعال  جدا عندما يتم استخدامها ىي الخريط  الذىنيك  الفلرة الدركزي . 
الخريط  لإظهار فلرة الدلبوت  لدينا، وجع  العلاق  بتُ ىذه الفلرة. 
مفيكدة أيضا لتنظيكم الدعلومات التي بسللها. شل  بزطيكطي أن مث  الذىنيك  
 لسطط الشكجرة وتداعيكات يسه  الرجوع الدعلومات إلى معلومات أخرى.
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تسجيك  غتَ الخطيك  والخطيك  تسجيك  كما  الخريط  الذىنيك الخلافات 
الدستخدم  في معظم الأحيكان لوحظ   قيكتقنيكتسجيك  العادي (خطي) ىو ال
من الدلاحظات الخطيك   تقنيكقيك ىي بالدقارن  مع تسجيك  غتَ الخطيك . ىذا 
اللتاب  الصف الخلفي بعد صف من نفس الدعلومات   قيكتقنيكتسجيك  عن 
ملتوب  في كتاب. وفي الوقت نفسو، وتسجيك  غتَ التي ألقاىا المحاضر أو 
خط وللن جع    قيكتقنيكالخطيك  ليكس فقط إرسال خط الدعلومات عن 
الدعلومات في الرسوم البيكانيك  واستخدام مفتاح الللمات والصور والأرقام 
من   قيكتقنيككما يدلن تصنيكف الخريط  الذىنيك   والرموز والألوان. 
لتسجيك . الخطي تسجيك  لديها بعض الدلاحظات في شل  غتَ الخطي ل
التسجيك  الخطي،   قيكتقنيكالعيكوب مقارن  تسجيك  غتَ الخطيك . ىنا ضعف 
 10من بتُ أمور أخرى:
فقط استخدام الللمات التي يتم ترتيكبها في ترتيكب منطقي، من دون  ) أ
 .لون، من دون أي صور، وعدم الاستفادة من الإبداع
لحفظ وقتا طويلا للعثور  استخدام اللثتَ من الللمات الصعب  جدا  ) ب
 على الللمات الرئيكسيك 
مل  فقط لأن شل  من الللمات الطويل  على علس خطي  ) ج
 تسجيك  أق  انتظاما
بالدقارن  مع تسجيك  الدعتادة الخريط  الذىنيك  ثم وىنا بعض الدزايا من 
 00(خطي)، من بتُ أمور أخرى:
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 الفلرة الرئيكسيك  يصبح أكثر وضوحا ) أ
 ك  الأفلار الذام  بوضوح   يتم برديدىا ) ب
 إن فلرة مهم  في الخريط  الذىنيك  يدلن التعرف بسهول  ج)
) العلاق  بتُ ك  من الدفاىيكم الرئيكسيك  التي تم برديدىا بسهول  التي يدلن د
ان تدفع الأفلار العلاق  والدفاىيكم في الخريط  الذىنيك  وكذلك برستُ 
 الذاكرة
 يك  وأسرع) معلومات موجزة لتلون أكثر فعاله
 ) ىيكل  الخريط  الذىنيك  يسمح لإضاف  مفهوم آخر بل  سهول و
) جع  الخريط  الذىنيك  الإبداعيك  يسمح للمستخدمتُ لأن ك  الخريط  ز
 الذىنيك  لديو خلق فريدة من نوعها من شأنها أن برسن الذاكرة.
يدلن أيضا أن تستلم  وأثراىا استخدام الخريط  الذىنيك  لذلك، 
صور والرموز وأبعاد مثتَة للاىتمام وجميكل  ويعتمد على ك  فرد. الألوان وال
باستخدام الألوان والصور ورمز يجع  الدستخدمتُ تصبح أكثر إبداعا 
الخريط  الذىنيك ، وكذلك برستُ الذاكرة والتذكر، وخصوصا في الدعلومات 
 الذام .
 
 السابقة الدراسات -ب
قب  أن تبحث اللاتب  عن أداء دراس  النحو في الددرس  العاليك  الختَي  سمارانج، 
مقارن ً بتُ البحث السابق وىذا البحث لزدًَّدا،   السابقو الدراساتستقدِّ م اللاتب  
 كما يالي:
والبحث الذي يدلك قطع  واحدة بهذا البحث يعتٍ البحث لدي الأخ جوجو  -1
من كليك  التًبيك  والتعليكم في الجامع   51220462جهيكانا برقم الطالب 
برت  0120الإسلاميك  الحلوميك  سونان كالي جوغو بيكوغيكاكرتا في سن  
 11
السعي في تفاؤل عمل الذهنية في تعليم اللغة العربية الخريطة الدوضوع 
التعلُّم وإرفاع نتيجة الدراسية لدي الطلاب من الصف السابعة الباء {ب} 
الإسلامية المتكاملة مسجد شهداء يوغياكرتا سنة في المدرسة الثانوية 
. وىذا البحثيكهدف أن يرفع الدثاليك  من عم  الدراسيك  ونتيكج  3112/2112
الدراس  لدي الطلاب في مادة دراس  اللغ  العربيك  وبخاص  على قدرة مهارة 
الللام تعتٍ في عمليك  حفاظ  مفردات اللغ  العربيك  في الصف السابع الباء من 
 20رس  الثانوي  الإسلاميك  الدتلامل  مسجد شهداء يوغيكاكرتا.الدد
والبحث الآخر يعتٍ البحث لدي الأخ أغونغ أجي تافانتوكو برقم الطالب  -0
كليك  الرياضيكات والعلوم الطبيكعيك ، جامع  ولاي  من   84244012242
استعمال طريقة الخريطة الذهنية برت الدوضوع  1120يوجيكاكارتا في سن  
الدراسي لدي الطلاب في دراسة الرياضيات من الصف  لرفع الحرص
ىذا البحث ىو البحث  .الثامنة بالمدرسة الثانوية ديفوك الحكومية الرابعة
الإجرائي الفصول الدراسيك ، والتي جاءت بتلليكف مشكتًك من قب  الدعلم. 
ديبوك. تتألف  4 الحلوميك  طالبا من الصف الثامن 70وكانت الدوضوعات 
دورتتُ، ك  دورة تتلون من اثنتُ من الاجتماعات مع بزصيكص الدراس  من 
دقيكق . تقنيك  جمع البيكانات الدستخدم  الدراقب   24×  0وقت لل  اجتماع ىو 
والاستبيكانات والدقابلات والاختبارات. دليك  مراقب  استخدام ك  التعلم بذري، 
تستخدم  وتستخدم استبيكانات واختبارات ك  دورة تنتهي. قدمت أدل  مقابل 
 في نهاي  الدلاحظات دورة والديكدانيك  الثانيك  ك  التعلم يحدث.
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وغاي  ىذا البحث أن يعرف ارتفاع الحرص الدراسي لدي الطلاب في  
دراس  الرياضيكات من الصف الثامن  الدال بالددرس  الثانوي  ديفوك الحلوميك  
 40الرابع  بخلال طريق  الخريط  الذىنيك .
من كليك  علوم  811229220 بعادي فرتاما برقم الطاللدي كوكو ثم البحث  -2
برت الدوضوع  2120 سن  التًبيك  والتدريس والجامعات تعليكم العلوم موريا في
كالسعي رَْفِع نتيجة التَعلُّم تربية  تطبيق نموذج الدراسية الخريطة الذهنية 
الوطنية على الطلاب من الصف الخامس في المدرسة الابتدائية الثانية 
. وىذا البحث الليكفيِّ . وغاي  ىذا البحث أن يعرف ى  دراس  لوصو قدوسب
التًبيك  الوطنيك  بنموذج الخريط  الذىنيك  ستَفع نتيكج  دراس  التًبيك  الوطنيك  لدي 
الطلاب من الصف الخامس بالددرس  الابتدائيك  بلوصو الثانيك  في الدادة نظام 
الارتفاع من نتيكج  تعلُِّم التًبيك  تشكريع القانون. والغاي  الأخرى أن يعرف كبرة 
الوطنيك  بتطبيكق نموذج الخريط  الذىنيك  إلى الطلاب من الصف الخامس في 
 50الددرس  الابتدائيك  بلوصو الثانيك  قدوس.
من كليك  علوم التًبيك   710021024A والبحث جندرى عادي برقم الطالب  -4
 تأثير " الدوضوعبرت  5120سن   في سوراكارتا والتدريس والجامعات لزمدي 
 الطلاب الطبيعية لدىى التعلم العلوم نتائج على الخريطة الذهنية تعلم
سن   سمارانغ كاليونغو 1 السابع المدرسة الثانوية الحكومية الصف
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 نتائج على العق  ملزم  التعلم تأثتَ لتحديد الدراس  ىذه وتهدف ".5112
 ارانغسم كاليكوغو 1 نيكجري سمب السابع الصف في الطلاب من العلوم تعلم
 الطريق خارط  تعلم في .6120/5120 بالتساوي السن  الدراسي الفص 
 على حص  السيكطرة التعلم وفي 91.57 من متوسط  درج  على حص 
 لو التعلم الخرائط رسم العق  أن النهائيك  النتيكج  وتبتُ. 22.07 درج  متوسط
 1 نيكجري سمب من العلوم السابع الصف طلب  من التعلم لزتوى على تأثتَ
 60.6120/5120 الدرس من الدراسي الفص  حتى حي ارانجسم كاليكونغو
من كليك  علوم التًبيك   54080511برقم الطالب  أنصاري لزمد والبحث -5
 " برت الدوضوع 0120سن   في سالاتيكغا  NIATSوالتدريس والجامعات 
 في الاجتماعية العلوم طلاب التعلم نتائج لزيادة العقل رسم نموذج تنفيذ
 ونوسيغورو كارانغاسيم معاريف المدرسة الإبتداعية V الطلاب فئة
 الخرائط رسم نموذج تنفيكذ في جهد ىو البحث " ىذا2112 عام في بويولالي
 الخامس الصف في الاجتماعيك  العلوم في الطلب  تعلم نتائج لتحستُ الذىنيك 
 الفرعيك  بويولالي منطق  ونوسيكجورو كارانغاسم معاريف إبتدييك  مدرس  طلاب
  70.2120/0120 عام
الخريط   يك تعليكم النحو باستخدام تقنيكق تناقش دراس  الباحثون يجد لم
 إعداد فإن عام، بشكل  .الخريط  الذىنيك  يك تقنيكق على البحث ىذا يركز حيكث .الذىنيك 
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 .سمارانجالددرس  الختَي  العاليك   في السابق  الدراسات عن أيضا يختلف الدراس  ىذه
 الدراس  ىذه لذلك، .التًبوي النفس علم نهج خلال من البحث ىذا برليك  تم وقد
 .السابق  للدراسات تلمل  ىي
 
 الإطار الفكري -ج
كما عرفنا أنَّ ىناك أربع الدهارات (اللتاب ، القراءة، المحادث /الللام، الاستماع) 
العربيك  لا يتعلق بأربع الدهارات وواجب على قدرتها في دراس  اللغ  العربيك ، تعليكم 
فقط، ب  العلوم الأخرى الأساسيك  أيًضا كمث  علم النحو والصرف. وعلم النحو 
يفيكد أن يعرف وظيكف  الللم  في جمل  اللغ  العربيك  وعلم الصرف يفيكد أن يعرف صيكغ  
، وبناء الللم . وسوى ذلك كثتَ من العناصتَ في عمليك  الدراسيك  منها: غاي  التعليكم
 80موضوع التعليكم، وطريق  التعليكم، وأل  التعليكم، وتقونً التعليكم.
د، اهفي الددارس الإسلاميك  أو في الدعويستطيكع الطلاب أن يتعلَّموا علم النحو 
ومنها في الددرس  العاليك  الختَي  الإسلاميك  التي تقع في الشكارع سويودونو سمارانج. وفي 
عمليك  الدراسيك ، ىذه الددرس  تستعم  كتب التًُّ اث التي برتوي علوم الدين 
الإسلاميك . وىذه الددرس  تلون من إحدى الددارس برت ظلال الوزارة الدينيك  
 الإندونيكسيك .
دراس  النحو إلى عم  الخاصِّ لتحفر قدرة الطلاب في الفهم والآن برتاج 
وتطبيكقو في نصِّ اللغ  العربيك . ولصاح الدراس  النحوي  تتعلَّق بالدناسب  بتُ الطريق  
كتب الدراسيك ، وغتَ ذلك. وك     الدستعمل  ومادة الدرس، وقدرة الطلاب، وصعوب 
طلاب الصعوب  في فهم دراس  ذلك يدخ  في سؤال الدراس . وفي الحقيكق ، يجد ال
النحو. وربدا استعمال طريق  الدراس  التقليكدي  التي لا يناسب استعمالذا في ىذا الزمان 
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يجع  الطلاب في الصعوب . فلذلك، لصاح دراس  النحو يحتاج إلى الفلرة والاىتمام 
يم تعل وجئنا من تلك السؤال، أرادت كاتب  أن يبحث في بحثها بالدوضوع " الخاص .
لصف الحادي عشر في الخريطة الذهنية لدى ا يةتقنيقالنحو باستخدام 
" لأنَّ في ىذه الددرس  يتعّلم الطلاب قواعد النحو سمارانج العالية المدرسة الخيرية
 الخريط  الذىنيك  ومادة الدرس ىنا لا تتعَلق بنظام الحلوميك  الدعيكن . تقنيكقيك ب
 
 25
 الباب  الثالث
 مناهج البحث
 
 ولجمع البيانات والدعلومات في ىذا البحث، تستعمل الكاتبة الخطوات كما تالي:
 نوع البحث -أ 
ويستعمل نوع البحث ىنا الطريقة الَكْيِفيَّة لأن تأتي البيانات من خلفية 
العلامية في صيغة البيانات الَوْصِفيَّة تعتٍ الكلمات الدكتوبة أو اللسان من الأشخاص 
والبحث الكيفيُّ يتكوَّن من الاثنتُ، وىو البحث الكيفي  والسلوك التي يجوز مراقبتها.
الديداني والبحث الكيفي الدكتبي. وأما ىذا البحث يكون البحث الكيفي الديداني 
 ٔكتابتو بتوصيف نجاة البحث ولا يستعمل الأرقام.  الوصفي لأن في عملية
ىذا النهج الابحاث التي تستخدم ىذا النهج. علم النفس التًبوي ىو الدراسة 
في حتُ أن التعليم ىو عملية النمو  ٕالدنهجية للعمليات والعوامل الدتعلقة بالتعليم.
التي تتم من خلال التعلم عن طريق العمل. من القيود الدذكورة أعلاه شهدت علاقة 
قوية جدا بتُ علم النفس التًبوي مع التعلم عن طريق العمل. لذلك فإنو ليس من 
الدستغرب أن بعض علماء النفس التًبوي يذكر أن الدلعب الرئيسي للدراسة علم 
فس التًبوي نحو التعلم. وبعبارة أخرى، علم النفس التًبوي مع التًكيز على الن
 القضايا الدتصلة العمليات والعوامل الدرتبطة التعلم عن طريق العمل.
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 مدتهو  مكان البحث -ب 
ىذا  ومدة سمارانج. العاليةومكان ىذا البحث يكون في الددرسة الختَية 
 . ٕٚٔٓمايو  ٖٔحتى  ٕٚٔٓابريل  ٜٕمن  أسبوعتُ البحث
 
 مصادر البيانات -ج
يعتبر ىذا البحث بحثا ميدانيا حيث تعتمد الباحثة على الدعلومات 
والبيانات من الدوقع البحث. في البحث النوعي, اختاره عينة مصادر البيانات 
و المحسوسة البحث, فيقدر أحوال الإجتماعي أالشخص الذي يملك الحجة على 
ولذلك للحصول على  ٖن يجمع البيانات.أينما سيعمل الباحث ألى إح" ت"يف
عطي الدعلومات ان تفتصدر منهم الذي يملك قدرة لالدعلومات الدتعلقة بهذا الدوضوع 
 , وىم:ةناسب الحاجة الباحثت
 الطلاب الصف الحادي عشر في الددرسة الختَية العالية سمارانج .ٔ
ىي الفرد الذي توّرط مباشرة في التعليم و ستعرف منهم  الطلابلأن 
 .الخريطة الذىنيةتقنيقية تعليم النحو باستخدام نتائج 
 الددرسة الختَية العالية سمارانجرئيس  .ٕ
الددرسة رئيس , ويرجى من الددرسةرئيس العالية في ىذا الددرسة رئيس لأن 
الخريطة نيقية تقتعليم النحو باستخدام لى البيانات عن عان يحصل 
 ىدافو.أو ما  الذىنية
 الددرسة الختَية العالية سمارانجفي  النحومدرسي  .ٖ
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. ويرجى من الددارس ان النحولأنو الفرد الذي يعمل التعلم و التعليم 
تقنيقية  و طريقة استحدام النحولى البيانات عن كيف تعليم عيحصل 
 .الخريطة الذىنية
 البيانات لسانا أو كتابا.أن يعطي يرجى من كل الدصادر 
 
 محور البحث -د
 محور ىذا البحث، ىو:
 أسلوب الخريطة الذىنية -ٔ
 الدراسة النحوية -ٕ
لصف الحادي عشر في الخريطة الذىنية لدى اتقنيقية تعليم النحو باستخدام  -ٖ
 سمارانجالعالية الددرسة الختَية 
 
 طريقة جمع البيانات -ه
 الكاتبة ببعض طرائق جمع البيانات، كما تالي:وفي جمع البيانات، تستعمل 
 الدلاحظة -ٔ
الدلاحظة ىي عملية الدراقبة والكتابة الدنهجية والدنطقية والدوضوعية  
والدعقؤلة تتعلَّق بأنواع الظواىر، إما في حالة حقيقة وإما في حالة الدصنوعة 
وىذه الطريقة تستخدمها الباحثة في اكتساب البيانات  ٗالخاصة.لنيل الغاية 
الخريطة الذىنية لدى الصف الحادي عشر تقنيقية تعليم النحو باستخدام عن 
 .في الددرسة الختَية العالية سمارانج
 الدقابلة -ٕ
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دمة لجمع البيانات بطريقة نيل البيانات خطريقة الدستالىي احدي 
ىذه الطريقة للحصول على البيانات بالسؤال  ٘بالدباشرة في علقة الدوجهة.
 والجواب مباشرة. ويقدم الباحثة ىذه الدقابلة الى:
كالفرد البحث عن ما الدنافع  الطلاب الصف الحادي عشر )أ 
و لدعرفة  .الخريطة الذىنيةتقنيقية تعليم النحو باستخدام بالدوجودة 
 عمليتها.فيها و  الخريطة الذىنيةتقنيقية تعليم النحو باستخدام 
, وسائل, الددرسةعن تاريخ الددرسة الختَية العالية سمارانج رئيس  لىإ )ب 
 .الددرسةدارة و تنظيم في إ
تقنيقية  و طريقة استحدام النحوعن كيف  النحومدرسي  لىإ )ج 
 .الخريطة الذىنية
 التوثيق -ٖ
التوثيق ىو جمع الإجابات من المجيب عما جرََّب وما َعَرَف.
وىذا  ٙ
الأسلوب مستعمل لحصول البيانات عن حالة الددرسة، والأساتذة، 
وأما طريقة  والطلاب، وعملية الدراسية، وملاحظة الدهمة المحتاجة في البحث.
التوثيق في ىذا البحث، تركز الباحثة إلى طلاب الصف الحادي عشر من 
لومات حتى أن تحصل على الإجابات والدعالددرسة الختَية العالية سمارانج 
 .الخريطة الذىنيةتقنيقية تعليم النحو باستخدام تعرف الباحثة كيف عملية 
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 اختبار صحة البيانات -و
صحة) صحة البيانات ىو مفهوم الدهم أن يتم تحديثها من مفهوم صحة (
درجة الثقة في صحة البيانات (مصداقية البيانات) ويمكن عقد  ٚ.والدوثوقية (الدوثوقية)
ملاحظة استمرار في السؤال ىو  ٛالدراقبة الحثيثة، والتثليث.تقنيقية الاختيار عن طريق 
العثور على خصائص وعناصر في الحالة التي ىي ذات الصلة جدا لقضية أو يجري 
 ن قبل:سعى القضايا. أجرى ىذا الاجتهاد الدلاحظة البحث م
جعل الدلاحظات بعناية وبالتفصيل على أساس مستمر إلى العوامل البارزة التي  -ٔ
 .نجاسمار العالية عليم النحو في الددرسة الختَية في الت الخريطة الذىنيةترتبط تنفيذ 
دراستها بالتفصيل لذذه النقطة، بحيث النظر في الدراحل الأولى يبدو واحد أو كل  -ٕ
 العوامل دراستها فهم بالفعل بالطريقة الدعتادة.
التي تستخدم صحة البيانات فحص شيء تقنيقية التثليث ىي تقنيقية 
آخر خارج من البيانات لغرض فحص أو على سبيل الدقارنة ضد البيانات. ىناك 
محقق،  الفحص التي تستخدم مصادر وطرق،تقنيقية أنواع من الدثلثات عن  أربعة
التثليث، والدصدر والوسائل تقنيقية ونظرية. في ىذه الدراسة، في ىذه الحالة استخدام 
لدقارنة وتحقق للعودة على درجة من الثقة في أي معلومات تم الحصول عليها من 
 الطريق: مصادر مختلفة. ويمكن أن يتحقق الباحث في
 وبمقارنة البيانات لوحظ مع نتائج البيانات الدقابلة. -ٔ
 مقارنة ما يقولو الناس في العلن ما قيل في القطاع الخاص. -ٕ
 الدقارنة بتُ ما يقولو الناس عن الوضع للبحث في ما يقولو في كل وقت. -ٖ
 وبمقارنة نتائج الدقابلات مع محتويات وثيقة الصلة. -ٗ
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 تحليل البيانطريقة  -ز
تحليل البيانات يكون السعي أن يجعل البيانات معبرر ًة. كثتَ من البيانات 
المجموعة لو لا تعمل عمليتها منهجيًة فتكون تلك البيانات لا معتٌ لذا. ونموذج 
ونموذج التفاعلي يتكون من  نموذج التفاعلي. يستعمل تحليل البيانات لذذا البحث
وىي تخفيض البيانات، وعرض البيانات، واتخاذ ثلاثة العناصتَ الأصلية، 
 ٜالخلاصة/التحقيق.
 مرحلة جمع البيانات -ٔ
قبل ابتداء عملية تحليل البيانات الأولى وىي تخفيض البيانات، تجب 
الباحثة أن تدّر بعملية جمع البيانات أوًَّلا. في ىذه الدرحلة، تجمع الباحثة البيانات 
حظة والدقابلة. ونتيجة من طريقة الدلاحظة باستعمال طريقتتُ وىي طريقة الدلا
الخريطة تقنيقية ىي البيانات الحقيقية عن عملية الدراسة النحوية باستعمال 
 الإسلامية الختَية سمارانج.العالية الذىنية في الفصل الحادي عشر من الددرسة 
وأما طريقة الدقابلة مستعلملة لحصول الشرح من الأساتذة أو الطلاب 
 ة النحو ومسائلها.عن دراس
 مرحلة تخفيض البيانات -ٕ
تخفيض البيانات يقال عملية الاختيار أو التًكيز أو تبسيط البيانات 
من الديدان. وىذه الدرحلة تجري مراًرا حتُ عملية البحث. وتخفيض البيانات 
 يقصد لشهذ وتصنيف ورمي الجزء الذي لا يحح تاج فيحسهل لاتخاذ الخلاصة.
 عرض البيانات -ٖ
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َنظَّمة الذي يعطي الإمكان في عرض 
ح
البينات ىو جمع الدعلومات الد
اتخاذ الخلاصة. وببحث ىذا عرض البيانات تسهل الباحثة أن تفهم ما يحدث 
وما ستعمل. وبمعتٌ ىل ستستمر الباحثة تحليلها أو تأخذ أن تبحث أسفل من 
 تلك النتائج.
 التحقيق واتخاذ الخلاصة -ٗ
ليل البيانات وىي التحقيق واتخاذ الدرحلة الأختَة من عملية تح
البيانات يحقَصد لأخذ الدعاني من البيانات الظاىرة. إعطاء الدعتٌ ىنا يناسب 
بفهم الباحثة وتأويلها. بعض الطريقة التي يمكن عملها في ىذه الدرحلة وىي 
بكتابة الأمثلة والدواضع الدستوية، وتقسيمها، وبحث عن الحالات السلبية 
 ٓٔعادة المجتمع).(الانحراف من 
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها
 
نقسم الباحثة ىذا الباب إلى قسمتُ, القسم الأول تبحث توصيف البيانات, ت
القسم الأول فيو تصف الباحثة لمحة  وأما القسم الثاني فتبحث تحليل البيانات. لذلك في
تعليم النحو  الباحثةنج, وفي القسم الثاني تحلل اسمار  العالية عامة عن الددرسة الختَية
 العاليةالخريطة الذىنية لدى الصف الحادي عشر في الددرسة الختَية تقنيقية باستخدام 
 , ومشكلاتو والمحاولات لحلها.نجاسمار 
 نجاسمار العالية محة عامة عن المدرسة الخيرية ل . أ
 الجغرافي الموقع.1
نج اسمار  62رقم سويودونو في شارع  نجاسمار  العالية الختَيةتقع الددرسة 
 1وفيما يلي ىوية ىذه الددرسة.
 نجاسمار  العالية الددرسة الختَية:  اسم الددرسة
 نجاسمار  62 رقمسويودونو في شارع : العنوان
 420-7550553 :  ىاتف
 نحا: سمار  الدنطقة
 : جاوى الوسطى المحافظة
 di.hcs.hayyiriohkla.www: ويب
 moc.liamg@ohkla.hayila.hasardam:الإيلكتًوني البريد
 54225:  الرمز البريد
 فهي كما يلي: نجااسمار  العالية الددرسة الختَيةوأما حدود 
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 : مساكن الجانب الشرقي
 : مساكن الجانب الغربي
 : شارع أو زقاق الجانب الجنوبي
 : مساكن الجانب الشمالي
 
 تاريخ النشأة .2
ثم  للبنات العاليةمدرسة  سميتب نجاسمار  العالية الددرسة الختَيةأول في  
تغيتَ إلى مدرسة جماىتَ الإسلامية الختَية. أقل من ثلاث سنوات تغتَت مرة ت
 .الأولية الختَية. تحت إشراف وزارة التًبية والتعليم والثقافة العاليةأخرى إلى مدرسة 
اسم من الدفتًض أن المجتمعات ليست مثل الددارس الحكومية 
 .نها شعرت بعدم التنفيذ الكامل لولاية لنقل الشريعة الإسلامية لطلابهمالأخرى لأ
تقريبا الدؤسستُ شيوخ الددارس مثل السيد  2791في نهاية الدطاف في عام 
ين ياسمو, احسان الحاج، السيد مسعود مراض, السيد عبد الغفور, السيد راد
نج (الآن منزل اسمار  352) رقم III Aستالن ( ارع  بولوشالسيد ياني تجمعوا في 
ندا أسواتون حاسنة) أسفرت عن اتفاق جماعي.  الدرحومو الأم نون أمها دوكتور
  2الإسلامتِ حتى الأن. العاليةثم تاكد درسة الختَية 
) حتى وضع 7891سنوات، من وضع مسجل ( 6وىناك فتًة من 
كبتَا جدا   نج شهدت تغيتَااالإسلامية سمار  العالية) مدرسة الختَية 9991جمعها (
من أجل تحستُ أحوال التًبية الإسلامية في الددينة، على الرغم من أنها وضعت 
الإسلامية  العاليةالددارس من الديانات الأخرى ولكن وجود مدرسة الختَية 
صها يدل على يوم عطلة الجمعة، بوصفها علامة على ان سمارانج والدلونة و وخص
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الشرعية التعليم التعاليم الإسلامية الصحيحة،  الددارس الوحيدة التي تنفذ الدناسب
طلاب في مراحل التعليم العام والديتٍ، وىناك أيام ليدكن أن توفر قيمة مضافة ل
 .إضافية التعلم الفعال، في حتُ أن مدارس أخرى عطلة وطنية
لشتاز)، الذي تدت الدوافقة عليو في ( "A" الاعتماد الوضع اختلاف(
، لا 5002/21 / 33.426 / 2.30.PP / 4 / 4.11.wKالدرسوم رقم 
ارانج ثابت وموجود على السعي في توفتَ الإسلامية سم العاليةالددرسة الختَية  تز
 العاليةوفقا لرؤية مهمة مدرسة الختَية  الشرعية .الخدمات التعليمية الإسلام
 ارانج وروح الجهاد التعليم في سبيل اله  التعليم تسعى جاىدينالإسلامية سم
لتحقيق "كنتم ختَ أمة أخرجة للناس" التي تتلقى دعما من وزارة الشؤون الدينية 
 في جمهورية اندونيسيا، والأصل الأساسي
 أخلاق الكريدة وتأىيل في العلم الدعرفة وتيكنولوجيةالرؤية :  ) أ
 3البعثو : ) ب
تعاليم القرآن الكرنً والحديث  الخبرةالدعرفة والتقدير و ينمي  )1
 .الصالح والصالحة للإنسان تصبيحالشريف ، حتى 
على العمل وحرية التعبتَ والعبادة وفقا  لتلاميذإعطاء الدثال  )2
  .قرآن والحديثال
وضع أمثل  تلاميذتنفيذ التعلم والتوجيو الفعال تْيث يكون كل  )3
 .وفقا لإمكاناتها
 .روح التفوق بشكل مكثف لجميع الددارسينمي  )4
الإمكانات لذا، تْيث  على التعرف تلاميذتشجيع ومساعدة ال )5
 .يدكن أن تتطور على النحو الأمثل
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 تنفيذ الإدارة التشاركية من خلال إشراك المجتمع الددرسي بأكملو )6
 .في الدفاع عن الإسلام تلاميذوإعداد اليزود  )7
لديهم الدهارات اللازمة ليكون على استعداد للذىاب في تلاميذ وإعداد اليزود 
 4.المجتمع
 
 هيكل منظمة المدرسة .3
في ىذه الددرسة ىيكل الدنظمة كما مدرسة في مؤسسة عامة. وأما ىيكل 
 نج فهي كما يلي:اسمار العالية درسة الختَية الدالدنظمة في 
 
 
 المناهج الدراسية.4
فهي الدناىج نج اسمار العالية درسة الختَية الددمة في خالدناىج الدراسية الدست
الشؤون الدينية الإندونيسية والدناىج الدراسية المحلية قررتها التي قررتها وزارة 
 الددرسة.
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 رئيس المدرسة
 محمد شكران اللسانس
 نائب رئيس المدرسة
 فهمي فتخمي
 رئيس الإدارة
 تدي كرينادي
 رئيس الإدارة
 محمد أبدي وبوى
 نائب رئيس المدرسة
 زبيدي
 رئيس المختبر
 هس سبضسه
 52
الدناىج الدراسية الدستخدمة في ىذه الددرسة تتكون من العلوم الدينية    
والعامة. وأما عملية التعلم والتعليم فهي تجري منيوم الإثنتُ إلى يوم الأحد, 
 ويوم الجمعة يوم العطلة.
 5في ىذه الددرسة فهي ما يلي:أما الدواد الدراسية 
 1.  4 جدول
 المواد الدراسية
 الموادالدراسية المحلية رقم المواد الدراسية رقم
 اللغة الجاوية 1 القرأن والحديث 1
 الصرفالنحو  2 العقيدة والأخلاق 2
 الفنون والثقافة 3 التاريخ الإسلامي 3
 تفستَ 4 التًبية الوطنية 4
 تحفيظ 5 اللغة الإندونيسية 5
 سيلات 6 اللغة العربية 6
 الجماعة 7 اللغة الإلصليزية 7
   الرياضية 8
   العلم الإقتصادي 9
   الإعلام والإتصال تكنولوجية 21
   الرياضيات 11
   جغرافية 21
   فيزياء 31
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   فقو 41
   علم الاحياء 51
   كيمياء 61
   علم الإجتماع 71
   وطنيةالتاريخ ال 81
 
 أحوال المعلمين .5
 :النحو الدعلمتُ من لمحات  
 : زبيدي  اسم  
 6791 نوفمبر 4, ديداك:   الديلاد تاريخ مكان 
في    أغونغ السلطانالإسلامية  جامعة 1S:   الرسمي التعليم
 الإسلامية الدينية التًبيةقسم 
 : الدعهد في دماك النظامي غتَ التعليم
عنصر من عناصر  دور ىام في عملية التًبية والتعليم، بل ىو أىم للمعلم
وىم متخرجون في الجامعات  6معلما. 42 التعليم. وعدد الدعلم في ىذه الددرسة
الإسلامية وغتَىا. وأما أسماء الأساتذ  الإسلامية الحكومية والأىلية والدعهد
 فهي كما يلي:العالية بمدرسة الختَية 
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 2.  4 جدول
 الأسماء الأساتيذ
 فن الدراسي عنوان اسم رقم
 العقيدة والأخلاق سمارنج اللسانسلزمد شكران  1
 التاريخ الإسلامي
 القرأن والحديث سمارنج اللسانسزبيدي  2
 النحو الصرف
 تفستَ
لزمد يوليو فتَضتُ  3
 اللسانس
 اللغة الإلصليزية سمارنج
لزمد زمراني لطيف  4
 اللسانس
 فقو سمارنج
 كيمياء سمارنج اللسانسأنا نصراله   5
 سري وحيوننجسو 6
 اللسانس
 اللغة الإندونيسية سمارنج
 علم الإجتماع
 اللغة العربية سمارنج اللسانس سيف الأمر 7
 تحفيظ سمارنج اللسانس علي أرفتُ 8
 اللغة الجاوية سمارنج اللسانسسولوسو  9
 سوليس رنواتي 21
 اللسانس
 الرياضيات سمارنج
 أبو بكر إحسان 11
 اللسانس
 الجامعة سمارنج
 32
 التًبية الوطنية سمارنج اللسانس خالصةستي  21
 جغرافية
 العلم الإقتصادي
 التاريخ الإسلامي
أحمد عبداله  أسهاري  31
 اللسانس
 الرياضية سمارنج
 سيلات
 تدي كرسندي 41
 اللسانس
 إدارة مدرسة سمارنج
لزمدد عبدي وبوى  51
 اللسانس
 الإعلام والإتصال تكنولوجية سمارنج
ىس سبضسو  61
 اللسانس
 علم الأحياء سمارنج
 ني كلية النافسةاي 71
 اللسانس
 الفنون والثقافة سمارنج
 
 أحوال المتعلمين. 6
 نجاسمار  مدينة من أكثرىمنج اسمار العالية درسة الختَية الد في التلاميذ
 35 فهو 7122/6122 سنة الددرسة ىذه في التلاميذ عدد أما. حولذا وما
 21و عشر، الحادي للصف تلميذا 11و العشر، للصف تلميذا  23.تلميذا
 التلاميذ يتعلم وحينما .فصلا 4 إلى ينقسم صف ولكل. عشر الثاني للصف
 43
 أو الدصطلحات منها لكثتَ , الصعوبة يجدون مادة النحو في ىذه الددرسة
 7.لفهمو يسعوا ولم صعب درس النحو بأن يشعروا حتى النحوية القواعد
 3.  4 جدول
 مجموعة التلاميذ
 المجموع الفصل الصف رقم
 61 أ العاشر 1
 61 ب
 11   الحادي عشر 2
 21  الثانيعشر 3
 35 المجموع
 
 . نظرة عامة عن المواد المدروسة7
تتكون  اتير ا"علم لضو" ترجمة متن الاجرومية والإمالدادة الددروسة في كتاب 
 8المحتويات, وىي:من 
 وت علياوتدرين كلام ) أ
 ت عليواوتدرين إعراب ) ب
 ت عليهااوتدرين علامات الإعراب ) ت
 ت عليهااوتدرين الأفعال ) ث
 ت عليهااوتدرين الأسماء ) ج
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 ت عليواوتدرين الفاعل ) ح
 ت عليواوتدرينالدفعول الذي لم يسم فاعلو  ) خ
 مات عليهاوتدرين الدبتداء والخبر ) د
 ت عليهااوتدرين والخبرالعوامل الداخلة على الدبتداء  ) ذ
 ت عليواوتدرينالنعت  ) ر
 ت عليهااوتدرينالدعرفة  ) ز
 ت عليهااوتدرينالنكرة  ) س
 ت عليواوتدرينالعطف  ) ش
 ت عليواوتدرينالتوكيد  ) ص
 ت عليواوتدرينالبدل  ) ض
 ت عليهااوتدرينالأسماء  منصوبات ) ط
 ت عليواوتدرينالدفعول بو  ) ظ
 ت عليواوتدرينالدصدرر  ) ع
 مات عليهاوتدرينظرف الزمان وظرف الدكان  ) غ
 ت عليواوتدرينالحال  ) ف
 ت عليواوتدرينالتمييز  ) ق
 ت عليواوتدرينالإستثناء  ) ك
 ت عليهااوتدرينلا  ) ل
 وتدرينت عليو الدنادى ) م
 ت عليواوتدرين الدفعول من اجلو ) ن
 ت عليواوتدرين الدفعول معو ) ه
 ت عليهااوتدرين لسفوضات الأسماء ) و
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الخريطة الذهنية لدى الصف الحادي  يةتقنيقتعليم النحو باستخدام ب. تحليل 
 سمارانجالعالية عشر في المدرسة الخيرية 
الذهنية لدى الصف الحادي عشر  الخريطةتقنيقية باستخدام تعليم النحو . 1
 نجاسمار العالية في المدرسة الخيرية 
نظام نج اسمار العالية درسة الختَية الدعلم الآن في الصف الحادي عشر 
مع خلفية بالإضافة إلى مطالب الدناىج الدراسية  الخريطة الذىنيةالتعلم باستخدام 
وكذلك لتحفيز تعلم الطلاب تْيث يتم تحقيق لصاح التعلم. حتى في الدسرحيات 
 لاختلافات في قدرة الطلاب.كمواضيع بدلا من كائنات معدلة   تعلم الطلاب
العالية  درسة الختَيةالدعملية التعليم والتعلم في الصف الحادي عشر و 
التي يدكن أن تجعل الطلاب أكثر الخريطة الذىنية تقنيقية باستخدام نج اسمار 
يشعر الطلاب لا نشاطا وإبداعا في التعلم وأشار الدواد التي يجري تدريسها، حتى 
الخريطة تقنيقية سيتم تحقيق أىداف التعلم أيضا. و  ويسهلهم في التعليملل بالد
يشعر الطلاب بالدلل لا لا ب في عملية التعلم. تْيث لاتعطي الحرية للطالذىنية 
 .أن يعطى الدعلم التوجية لذم
درسة الختَية الدتواجو النقائص لتعليم علم النحو في تقنيقية مازالت ىذا 
الخريطة الذىنية في التعليم تقنيقية , ولكن تسعى الدؤسة لإقتناع نجاسمار العالية 
في الفصل يجعل الطلاب مسرورين وفعاليتُ ويرجى تعليم علم النحو ، النحوعلم 
في الصف الحادي عشر النحو أىداف التعلم  في الغاية سيحقق. و في التعليم
 .نجاسمار العالية درسة الختَية الد
العالية درسة الختَية الدبفي الصف الحادي عشر النحو م يتعل عملية أما
 من خلال عدة مراحل:نج اسمار 
 التعليمعداد أو التخطيط الإ ) أ
 23
 التعلم الإعلام وسائل .1
 كتاب, قلم, سبورة
 التعلم طريقة .2
 طريقة الإستنتاجية مع تقنيقية الخريطة الذىنية
 التعلم وقت .3
 دقيقة 24 x 2
الدعلمتُ إعطاء التشجيع للطلاب من شأنها أن أكثر سهولة فهم أو تفهم 
الدواد التي سيتم عرضها من قبل الدعلم، الدعلم يحدد بوضوح الذدف من التعلم. 
في التعلم من الطلاب  الخريطة الذىنيةتزويد الدعلمتُ البصتَة للطلاب حول يتوقع 
يدكن بسهولة فهم الدعلومات الدقدمة من قبل الدعلم. وبالإضافة إلى ذلك، يدكن 
للطلاب بناء الدعرفة استنادا إلى ىذه الدعلومات، ودائرة التعلم يتكون من عدة 
مراحل ويتم توجيو أنشطة الدعلمتُ. الدعلم ينظم موارد الفصول الدراسية والتعلم. 
 علمتد تلك ىي بعض الاستعدادا .د كيفية قياس تحصيل الطلابالدعلمون تحدي
 9.نجاسمار العالية درسة الختَية الدالحادي عشر  الصف في النحو
 عملية تنفيذ التعلم) ب
العالية درسة الختَية الد في الصف الحادي عشر النحو تعلمعملية تنقسم 
خارج  وأنشطة التعليمفى داخل الفصل نشطة التعلم أ إلى نشاطتُ هما نج اسمار 
 الفصول الدراسية.
  الدروس فتح .1
جز عم أنشطة التعلم يتم في الصف مع فئات ابتداء من تهميش وقراءة 
 من القرآن لددة عشر دقائق كل بداية الدرس.
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 والتعلم التعليم معدات إعداد .2
 .التعلم أدوات من وغتَىا الددرسية الكتب بإعداد الدتعلمون الدعلمون ويقوم
 تقدير .3
و بالدوضوع ثم الدروس الدعلم ذكر موضح في الجلسة السابقة والطلاب توجي
 الفعل ماضي). الدادة يكرر الدعلم( لدراستها في الاجتماع
 الدوضوع الدعلم يشرح .4
 حول التالي الدرس لشرح الدعلم بدأ السابقة، الدادة على الدسألة مناقشة بعد
 الفعل مضارع بتقنيقية الخريطة الذىنية. الدواد
 وجواب سؤال إجراء .5
 وعندما الدعلم يشرح عندما والطلاب الدعلمتُ بتُ الاستجواب عملية تتم
 .الدوضوع شرح من الدعلم ينتهي
 طلابو لجميع الدمارسة يعطي الدعلم .6
 بالدواد دراية على الطلاب ويعتبر الطلاب من الأسئلة جميع على الإجابة بعد
 :التالي النحو على الدشاكل ىذه أمثلة ومن .الدراسة قيد
 خدام تقنيقية الخريطة الذىنيةفعل مضارع باست حول للمواد ملخص تقدنً
 تقييم .7
 نهاية في. التعلم مواد من الانتهاء الطلاب مع للمعلمتُ النهائية الأنشطة في
 اجتماع أغلق ثم. سابقا الدستفادة الدرس يستعيد الطلاب مع الدعلم الدرس
 21.الدراسي الفصل وترك وداعا بقول الدراسية الفصول
في معلم النحو . الدشتًيات كما زبيدي اللسانيسكما أعرب السيد 
 وىي:نج اسمار العالية درسة الختَية الد الصف الحادي عشر
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أجريت في الطبقة انطلاق الدلاعب مع الصف وقراءة  النحو في دراسة
ثم قال الدعلم الرسائل القصتَة من القرآن لددة عشر دقائق كل بداية الدرس. 
في الدروس وصفها في الدورات السابقة ويرشد الطلاب لدراسة ىذا الدوضوع 
ىيم أن الدعلمتُ تقدنً صورة إبداعية مع الدفا خريطة الذىنيةالاجتماع باستخدام 
 11.الدتعلقة طريقة
كما ناظر  لزمد شكران اللسانيس يتم التعبتَ عن ذلك أيضا السيد
 ، على النحو التالي:نج اسمار العالية درسة الختَية الد
، تّز عمى مفتوحة لتعلم في الصف بدءا من صلاة معا،تتم عملية ا
وقراءة الرسائل القصتَة، واستمر مع ىذا الدوضوع في الاجتماع باستخدام العقل 
 21ىي وفقا للمادة التي يجري تدريسها.الخريطة الذىنية مفهوم 
يدكن أن تكون أيضا خارج الفصول  دون داخل الفصل وفي عملية التعلم
الددرسة، في ساحة أو في الدكتبة، أو الدراسية على سبيل الدثال في الدسجد، 
 .بيئة الفصلضا أن يتم ذلك خارج ويدكن أي
عملية من ىذا النوع من النشاط التعلم يعمل بشكل مستمر ومستدام.  
يكون النهج الدتبع في نج اسمار العالية درسة الختَية الدكما ىو موضح أعلاه، في 
تقنيقية باستخدام نج اسمار العالية درسة الختَية الدتسليم الدواد. النهج الدتبع من قبل 
. بالإضافة إلى التعلم التي تنشط وخلاقة، يدكن لذذا النهج الخريطة الذىنية
 تشجيع الطلاب على التفكتَ والكتابة بنشاط وبشكل خلاق.
 ما يلي:زبيدي اللسانيس كما أوضح السيد 
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من نج اسمار العالية درسة الختَية الدبدأت في  الخريطة الذىنيةوأيد تنفيذ 
 31قاعات الدراسة الكافية.قبل 
درسة الد في الخريطة الذىنيةمن نهج تقنيقية ا والدافع لاستخدام ىذ
 زبيدي اللسانيس كما أعرب السيد خصوصا في الدسألةنج اسمار العالية الختَية 
 ، على النحو التالي:النحوالدشتًيات كمعلمتُ 
الطلاب نشاطا تتوقع التعليم يجعل نج اسمار العالية درسة الختَية الدفي 
وإبداعا، حتى أنو في يدكن أن تنطبق على الطلاب في الدستقبل، سواء في لرال 
 41الددرسة والأسرة والبيئة المجتمعية.
في إيصال الدعلمتُ المحتوى نهج إشراك الطلاب بنشاط أمر لا غتٌ عنو 
حتى يتستٌ للعملية التعلم ليست فقط على الدستوى الدعرفي ولكن أيضا على 
ى العاطفي والنفسي. من خلال تعليم التلاميذ أو الطلاب إلى لشارسة مستو 
 .جوز عمافي النحو عملية التعلم مباشرة، على سبيل الدثال لتحديد قواعد 
عملية التعلم في الصف ملاحظات من قبل الدؤلف في ذلك الوقت من 
 وىي:نج اسمار العالية درسة الختَية الدالحادي عشر 
، قبل بدء الدورة، لزادثة الخفيفة كما مع الدواد النحو عندما الدرس
فتحت وبدأ يغيب عن صفوف وقراءة الرسائل القصتَة عن خمس عشرة دقيقة 
على النحو الدعتاد. ثم يسأل الدعلم الطلاب لفتح الكتب الددرسية والكراسات 
والكتب الددرسية. الدعلمون فتح الدوضوع من خلال عقد استخلاص الدعلومات 
يكتب جوىر الدرس باستخدام  طاب الذي سيتم تدريسها. الدعلمعلى الخ
 الخريطة الذىنيةتقنيقية لدعلم يشرح الدرس باستخدام . االخريطة الذىنيةتقنيقية 
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ويستمع الطلاب. يطلب من الطلاب لقراءة وفهم الغرض من الدواد الأساسية 
 الدرس الأساسيةولزاولة لكتابة  الخريطة الذىنيةتقنيقية التي تدرس من خلال 
. ثم الدعلم يعطي الطالب الفرصة لأسأل ما إذا  الخريطة الذىنيةتقنيقية باستخدام 
كان ىناك ليست مفهومة حتى الآن. طالب يسأل ومن لريب على الأسئلة من 
الطلاب. الدعلمتُ تقييم مباشرة مع الأسئلة والطلاب وأشر إلى الإجابة ثم يخلص 
 51الدواد. الدعلم
إلى ذلك، كما يشتَ الدعلمتُ الطلاب على الدضي قدما وبالإضافة 
، الخريطة الذىنيةتقنيقية لاستنتاجات الأساسية مكتوبة لإظهار نتائج الدروس ا
 وطلاب آخرين للاستماع، ثم الاستجابة عند الطلاب أمام انتهى بالفعل شرح.
في الصف الحادي عشر الوثائق النحو لإثبات وصفا لعملية تنفيذ التعلم 
من النتائج التي يدكن أن ينظر إلى أن الطلاب نج اسمار العالية درسة الختَية الد
 61الدشاركة بنشاط وفعالية في العملية التعليمية للا يشعر الدشبعة.
الدعلمتُ والطلاب لتشجيع إنشاء  من الدلاحظة والتوثيق، والتفاعل بتُ
ذلك أن التعلم لا يجعل الأطفال سلبية في  التعلم النشط وخلاقة وفعالة ولشتعة،
التفكتَ وإنشاء سجل ملخص لمحتوى الدواد التي يتم تدريسها، ولكن التعلم يديل 
إلى جعل الأطفال يجرؤ على لزاولة، يجرؤ على التحرك، تجرأ على التعبتَ عن 
 آرائهم أو الأفكار تْيث يدكن أن يكون الأمثل في عملية التعلم.
العالية درسة الختَية الدفي مطابقة  م النهج الذي تم تطويرطريق التعلعن 
العرض، الدتقدمة من قبل الدعلمتُ  التقنيقوقع عدم وجود ارتباط بتُ الدتنج اسمار 
هم جدا في عملية التعلم. إذا كان الددرسون في تقدنً فومع ذلك، لأن دور الدعلم 
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لصاح عملية التعلم سوف  الدادة لدعرفة الطرق التي يجب استخدامها فمن الدمكن
يتحقق، ولكن على العكس من ذلك إذا كان الدعلم في تقدنً الدادة لا يعرف 
 الطرق التي ينبغي أن تستخدم فإنو من الدستحيل لغرض التعليم تحقيقو.
لتعليم والتعلم القائم على الدعلمتُ طريقة تقدنً الدادة في تنفيذ أنشطة ا
درسة الدفي الصف الحادي عشر النحو ل الدراسة في لرا الخريطة الذىنيةتقنيقية 
تقنيقية م الدواد التي يتم تدريسها، يساعد كثتَا الطلاب في فهنج اسمار العالية الختَية 
لستلفة قليلا من الطرق الأخرى. الفرق يكمن في الطريقة التي الخريطة الذىنية 
تشتًط الطالب الدعلم في وقت تنفيذ عملية التعلم. في ذلك الوقت من عملية 
تنفيذ التعلم، على سبيل الدثال غرفة، وجدران الفصول الدراسية ملونة مع الدروس 
تْيث  ريطة الذىنيةالختقنيقية قبل الطلاب أنفسهم باستخدام مذكرات مكتوبة من 
الفصول الدراسية يدكن أن تصبح أكثر جمالا وليس لشلا، لا يوجد مكان لإرفاق 
الطالب نتائج ومكاتب التعلم لا تصطف دائما إلى الخلف كالدعتاد، ولكن الجدول 
وضعت في بعض الأحيان وفقا لمجموعة الدراسة من  Uوعلى غرار مثل الحرف 
 71الطلاب في الفصول الدراسية.
لتعزيز أحوال الفصول الدراسية في عملية تنفيذ التعلم، وتوثيق النتائج 
التي يدكن أن ينظر إلى أن الدرافق والبنية التحتية التي تدعم التعلم والجو لطيفا يدكن 
 أن تشجع تعلم الطالب وعدم الشعور بالدلل.
حادي الخريطة الذهنية لدى الصف ال تقنيقيةباستخدام نتائج تعليم النحو . 2
 نجاسمار العالية مدرسة الخيرية الفي عشر 
 سيكون تتطلبالخريطة الذىنية تقنيقية من تطبيق التعلم باستخدام 
الخريطة الذىنية ردود الطلاب حول تعيتُ  تقنيقيةال ااستجابات الطلبة على ىذ
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العالية درسة الختَية الدفي الصف الحادي عشر  النحو لتحديد تطبيق الدروس
 على النحو التالي:نج اسمار 
 واستجابة التًدد من الطلاب وطلب الدعلم أثناء الدراسة في الفصول الدراسية ) أ
في النحو طتُ في طرح عندما التعلم اشوكان العديد من الطلاب الن
طلاب الصف. قبيل مقابلة مع عائشة (طلاب الصف الحادي عشر) والنهار (
 ):الصف الحادي عشر
 "لأنو من الواضح للمعلمتُ الدواد الدعروضة.كثتَا ما أسأل الدعلم، "
 "كثتَا ما أسأل، لأن ىناك فرصة لطرح الأسئلة."
 81"كثتَا ما يطلب، من أجل جعل لكم فهم حول الدواد التي يجري تدريسها."
وبناء على نتائج ىذه الدقابلات يدكن ملاحظة أن الطالب نشط سأل الدعلم  
 عندما التعلم في الفصول الدراسية.
 ) رد الطلاب على فهم الطلاب للمواد التي تم تقديدها من قبل الدعلمتُب
الدعلمتُ في تقدنً مواد يسهل فهمها من قبل الطلاب، والكثتَ من 
درسة الختَية الد في الصف الحادي عشر النحو الطلاب على فهم دائما الدواد
 النحو التالي:، مثل مقابلة مع طلاب الصف الحادي عشر على نج اسمار العالية 
أحيانا الدواد الدقدمة يدكن أن يفهم، غتَ مفهومة في بعض الأحيان، وىذا "
 "يتوقف على ما إذا كانت الدادة صعبة.
 "أحيانا يدكن أن يكون مفهوما مباشرة بعد الدعلم تقدنً الدادة."
بالنظر في بعض الأحيان، ولكن على الفور الفرصة لطرح الأسئلة قبل الدتابعة "
 91"مادة الدرس الدقبلة.إلى 
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من الوصف أعلاه، ىناك أوجو تشابو أنو في نهاية الدطاف يدكن 
للطلاب فهم الدعلمتُ الدواد الدقدمة، على الرغم من أن ىناك في بعض الأحيان 
 لا تزال غتَ مفهومة أن تطلب مباشرة الدعلم.
قة ) رد الطلاب على الدلاحظات جعل الطالب متكررة أو الرسومات الدتعلج
 النحوبالدوضوع 
 سجلت في كثتَ من الأحيان زمن التعلم في الفصول الدراسية.
كثتَا ما لاحظت وأحيانا رسم وتعلم كيفية إنشاء رمز من الصور التي تم "
 "إنشاؤىا.
 "في كثتَ من الأحيان تقدنً الدلاحظات ورسم وخلق حرف."
تجذب الدلونة مثل وصف شيء من خلال إظهار الكتابات والرسومات التي "
 22"والرموز.
بناء على ما تقدم، يدكن الاستنتاج أن الطلاب أن تجعل دائما 
 ذات الصلة في الصف الحادي عشر النحو ملاحظات أو رسومات الدواد
ويثبت أن معظم الطلاب في الصف الحادي عشر نج اسمار العالية درسة الختَية الد
 الدبدع دائما.النحو في التعلم نج اسمار العالية درسة الختَية الد
 الخريطة الذىنيةتقنيقية باستخدام النحو ) استجابة الطلاب حول الدتعة في التعلم د
 نجاسمار العالية درسة الختَية الدفي الصف الحادي عشر 
 "سعيدة، لأنها ليست لشلة." 
 "انها متعة لأنو لا تشبع وجعل الطلاب أكثر إبداعا في سجل."
تصريحات وغالبا ما تكون الطلاب أو الرسومات على إجابات الطلاب على "
 12"ىذا الدوضوع.
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من ردود الطلاب فوقو يدكن أن نرى أن الطلاب يشعرون دائما متعة 
العالية درسة الختَية الدفي  الخريطة الذىنيةتقنيقية باستخدام  النحوفي تعلم 
 .نجاسمار 
وبالإضافة إلى ردود الطلاب مطلوبة أيضا اختبار وكرر الاختبار مع 
 الخريطة الذىنيةتقنيقية أسئلة على حد سواء شفويا وخطيا لدعرفة نتائج استخدام 
تصنيفات الصف الحادي عشر النحو وفيما يلي بيانات الدرس  .والنح في التعلم
 كما يعلق.النحو  التي لضصل عليها من مدرسي الدواد 
الدرس النحو بيانات التقييم التي لصمعها في الصف الحادي عشر 
من خلال التكرار اليومي وتكرار منظم على حد نج اسمار العالية درسة الختَية الد
سواء الشفوية والكتابية ىي حققت نتائج طلبة الصف الحادي عشر قوة 
طالبا يسجلون أعلى الدعايتَ  11من أصل  8مرضية منذ  7122/6122
) وثلاثة طلاب تلقى درجات تحت الحد الأدنى MKKاكتمال الحد الأدنى ( 
طالبا مسجلا  11من أصل  9رار منظم. و) في تكMKKمن معايتَ اكتمال (
طلاب وسجل أقل من معايتَ  2) و MKKأعلى الدعايتَ الدنيا اكتمال (
) في الاختبارات اليومية. ولكن قيمة طلاب الصف MKKاكتمال الحد الأدنى (
. MKKفي جميع ألضاء  7122/6122 العاطفي والنفسي قوة الحادي عشر
 22.27ىو نج اسمار العالية رسة الختَية دالد فيلدرس النحو  MKKالدواضيع 
ومن ىذه النتائج ما قارنا ذلك مع الجيل طالب الصف الحادي عشر 
درجات الطلاب فوق  21من أصل  6. تلقى ما لا يقل عن 6122/5122
 7في تكرار منظم. وحصل  MKKطلاب الصفوف أدناه  4وحصل  MKK
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وحصل ثلاثة طلاب الصفوف  MKKطلاب الصفوف فوق  21من بتُ كل 
في الاختبارات اليومية. ولكن قيمة طلاب الصف العاطفي  MKKأدناه 
. الدواضيع MKKفي جميع ألضاء  6122/5122والنفسي قوة الحادي عشر 
بالنسبة لدسألة  .27ىو نج اسمار العالية درسة الختَية الد فيلدرس النحو  MKK
الصف الحادي عشر التي تم اختبارىا كما الاختبارات اليومية ويعيد ىيكلة طلاب 
 32يعلق.
 الخريطة الذىنية وتقنيقية  ىذا أنمن ىذه الدعطيات تشتَ إلى 
 . والحركية الوجدانية، الدعرفية، تقييم حيث منللطلاب  مؤثرة
 من طالب, التعلم نتائج زيادة تجربة الطلاب ،الدعرفية حيث من ) أ
 في الذىنية الخرائطتقنيقية  لأن متفوقة 7122/6122 الدرجة
 يحصل الدعلم جانب إلى الدعلم قبل من دائما تحديثها يتم التعلم
 . أوسع نطاق على الذىنية الخريطةتقنيقية  على خاص تدريب على
 الدروس تسجيل في اجتهادا أكثر الطلاب وجدانيةال حيث من  ) ب
 . حد أقصى إلى التعلم نتائج وتطبيق
 عن فضلا الدماغ شحذ يدكن النفسي الطلاب الحركية حيث منج) 
 لإبداع وفقا الأشكال لستلف في شيء بعملية والاىتمام الدواىب
 42.الخريطة الذىنيةتقنيقية  استخدام في الطلاب
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 ج. قصر البحث
و لو كان ىذا البحث يقال بأحسن ما يدكن،  لكن الباحثة يعتًف بأن ىذا 
 البحث لا يتعدى الحدود التالية:
الباحثة بهذا البحث لزدود الوقت، لأن الوقت لزدود، تقوم ، حدود الوقت .1
 فلذلك تستخدم الباحثة الوقت المحتاج الدتعلق بهذا البحث.
 واحد، مكان على يقتصر الباحثون بو يقوم الذي البحث الدوقع، حدود. 2
 في البحث ىذا إجراء تم إذا ، لذلك نجاسمار العالية درسة الختَية الد وىي
 لستلفا. يكون قد آخر مكان
 الدعرفة، وبالتالي عن فصلها يدكن لا بالطبع دراسة إجراء في . حدود القدرة،3
 العمل لجعل الدعرفة في الخاصة القدرة حدود من بينة على الباحثتُ فإن
 للمهارات وفقا البحوث لإجراء جهده قصارى بذل الباحثة العلمي، ولكن
 للمشرفتُ. والتوجيو العلمية
من أنواع الحدود التي تقدمها الباحثة في السابق، تخل الباحثة أن ىذه  
درسة الختَية الدكلها نقائص و عيوب في ىذا البحث الذي تقوم بها الباحثة في 
، ولو كانت ىناك إعاقة وتحديات في ىذا البحث، ولكن الباحثة نجاسمار العالية 
 .تشكر اللة تعالى بإتدام ىذا البحث
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 باب الخامس
 الاختتام
 
لك الحق الدبين، الذي حبانا باِلإيمان واليقين. اللهم صل على سّيدنا 
َ
الحمدلله الد
محمد، خاَتَ الأنبياِء والدرسلين، وعلى آله الطيبين، وأصحابه اَلأخيار أْجْعين، ومن تبعهم 
في إبسام كتابة هذا البحث، وفى هذا  ةقد انتهى الباحث .بِإحسان ِإلى يوم الدين، أما بعد
تلخيص نتائج البحث والاقتراحات الدتعلقة بدوضوع هذا البحث  ةقدم الباحثتالباب س
 أن يكون هذا البحث نافعا لسائر الدهتمين بتعليم وتعلم النحوية.لاستفادة منها، و 
 الخلاصة .‌أ
إنشاء التعلم الدعلمين والطلاب لتشجيع  من الدلاحظة والتوثيق، والتفاعل بين .ٔ
النشط وخلاقة وفعالة ومدتعة، ذلك أن التعلم لا يجعل الأطفال سلبية في 
التفكير وإنشاء سجل ملخص لمحتوى الدواد التي يتم تدريسها، ولكن التعلم 
يميل إلى جعل الأطفال يجرؤ على محاولة، يجرؤ على التحرك، بذرأ على التعبير 
 ون الأمثل في عملية التعلم.عن آرائهم أو الأفكار بحيث يمكن أن يك
الدعلمين طريقة تقديم الدادة في تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم القائم على 
في الصف الحادي عشر النحو في مجال الدراسة  الخريطة الذهنية يةتقنيق
يساعد كثيرا الطلاب في فهم الدواد التي يتم نج اسمار العالية درسة الخيرية الد
مختلفة قليلا من الطرق الأخرى. الفرق ريطة الذهنية الختقنيقية تدريسها، 
يكمن في الطريقة التي تشترط الطالب الدعلم في وقت تنفيذ عملية التعلم. في 
ذلك الوقت من عملية تنفيذ التعلم، على سبيل الدثال غرفة، وجدران الفصول 
الدراسية ملونة مع الدروس مذكرات مكتوبة من قبل الطلاب أنفسهم 
بحيث الفصول الدراسية يمكن أن تصبح  الخريطة الذهنيةتقنيقية م باستخدا
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أكثر جْالا وليس مدلا، لا يوجد مكان لإرفاق الطالب نتائج ومكاتب التعلم 
لا تصطف دائما إلى الخلف كالدعتاد، ولكن الجدول وعلى غرار مثل الحرف 
وضعت في بعض الأحيان وفقا لمجموعة الدراسة من الطلاب في الفصول  U
 الدراسية.
عشر  الحادي النحو في الصف التعلم الخريطة الذهنية فيتقنيقية  تطبيق نتائج .ٕ
 مع مقابلة ردود الباحثة نتائج من معروفا كان سمارانجالعالية  الددرسة الخيرية
 البيانات على الحصول الباحثين عن فضلا الدراسية، الفصول في الطلاب
 أن الاعتبار في الطلاب مع الدقابلة من. الدعلم النحو من يكون أن يمكن
 لفهم الصف، في النحو تعلم عندما طرح في ينشطون من العديد الطلاب
 الدواد رسومات أو الدلاحظة تقديم دائما والطلاب الدقدمة، الدواد الدعلمين
باستخدام  النحو لدعرفة سعداء دائما هم والطلاب بالنحو، لدتعلقةا ذات
 تَ التي البيانات خلال من ذلك، إلى وبالإضافة. الخريطة الذهنيةتقنيقية 
الخريطة تقنيقية  هذا أن ملاحظة النحو و معلم الباحثين من عليها الحصول
 من. والحركية الوجدانية، الدعرفية، تقييم حيث للطلاب من مؤثرة الذهنية و
تقنيقية  متفوقة لأن 2ٕٔٓ/2ٕٔٓ الدرجة من طالب الدعرفية، حيث
 الدعلم جانب الدعلم إلى قبل من دائما برديثها يتم التعلم في الذهنية الخرائط
. أوسع نطاق على الذهنية الخرائطتقنيقية  على خاص تدريب على يحصل
 نتائج وتطبيق الدروس تسجيل في اجتهادا أكثر العاطفية الطلاب حيث من
 شحذ يمكن النفسي الطلاب حيث الحركية من. حد أقصى إلى التعلم
 وفقا الأشكال مختلف في شيء بعملية والاهتمام الدواهب عن فضلا الدماغ
 .الخريطة الذهنيةتقنيقية  استخدام في الطلاب لإبداع
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 الاقتراحات .‌ب
وعموما جْيع الدواد الدراسية  النحوفي عملية تعلم اللغة العربية وبخاصة الدروس . ٔ
من حيث الددرسين الخريطة الذهنية  تقنيقية هناك، ينبغي زيادة برسين تنفيذ
الأكفاء في مجال التدريس، وإدارة الصف، وأدوات التعلم ومصادر التعلم، لذلك 
 يمكن برسين نوعية النتائج أو بزريج طلاب وأعلى جودة.
الخريطة تقنيقية ة واحد هو أن تطور مستمر عقل هو مؤسسالعالية  الددرسة الخيرية. ٕ
، ويمكن أن توفر التوجيه للمعلمين ويمكن أن توفر الخدمات، وإيلاء الذهنية 
ارانج، وكذلك مدكن سمالعالية  الددرسة الخيريةالاهتمام، والسعي إلى تعليم الطلاب 
 مع أيضا.بحيث يمكن للطلاب لديهم الدهارات الدينية في الحياة الدينية المجت
العالية  الددرسة الخيرية. لتحقيق أقصى التعليم العربية والدؤسسات التعليمية يجب ٖ
لتعميق الدواد الخريطة الذهنية تقنيقية ارانج زيادة تع يي عملية التعلم باستخدام سم
 بهدف دعم مذاح التعلم.النحو التي يتم تدريسها 
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 PEDOMAN OBSERASI  
 
Dalam pengamatan (observasi)yang dilakukan adalah mengamati 
aktifitas murid di kelas XI MA Al Khoiriyyah Semarang  yang 
meliputi: 
A. Tujuan 
Untuk memperoleh informasi dan data secara langsung 
mengenai aktifitas keseharian siswa dan teknik mind mapping 
dalam pembelajaran nahwu. 
B. Aspek yang diamati 
1. Kegiatan sehari-hari murid di kelas terutama kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan teknik mind mapping  
2. Kegiatan yang menunjang pembelajaran nahwu 
3. Faktor pendukung di lingkungan siswa 
4. Lingkungan fisik yang dapat menunjang pembelajaran 
nahwu 
5. Interaksi verbal antara murid dan ustadz di sekolah 
6. Adanya teknik mind mapping dalam pembelajaran nahwu 
di MA Al Khoiriyyah semarang 
 
 
Observer, 
 
 
Eka Hastuti Kurniawati 
 PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 
MA AL KHOIRIYYAH SEMARANG 
 
 
1. Kapan MA Al Khoiriyyah Semarang didirikan? 
2. Apa yang melatarbelakangi didirikannya madrasah ini? 
3. Berapa guru yang mengajar di madrasah ini? 
4. Berapa murid yang belajar di madrasah ini? 
5. Ilmu apa saja yang diajarkan di madrasah ini? 
6. Siapa guru pengampu pelajaran nahwu di kelas XI? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU PENGAMPU 
MATA PELAJARAN NAHWU KELAS XI  
MA AL KHOIRIYYAH SEMARANG 
 
1. Berapa lama ustadz mengajar ilmu nahwu di madrasah ini? 
2. Apa tujuan dari pembelajaran nahwu di madrasah ini? 
3. Kitab apa yang digunakan ustadz dalam pembelajaran nahwu? 
4. Apa alasan ustadz menggunakan kitab tersebut dalam 
pembelajaran nahwu? 
5. Teknik apa saja yang ustadz gunakan dalam pembelajaran nahwu? 
6. Apa alasan ustadz menggunakan teknik pembelajaran tersebut? 
7. Apakah di MA Al Khoiriyyah terdapat silabus untuk pelajaran 
nahwu? 
8. Apa yang ustadz persiapkan sebelum, selama, dan sesudah 
pembelajaran nahwu? 
9. Apa saja materi yang diajarkan di kelas XI ini? 
10. Bagaimana evaluasi atau penilaian yang digunakan oleh ustadz 
untuk dapat mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi 
pembelajaran nahwu ini? 
11. Apakah 2 jam dalam seminggu itu cukup untuk menyampaikan 
materi nahwu yang telah ditentukan? 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS XI MA 
AL KHOIRIYYAH SEMARANG 
 
1. Apa yang mendukung anda belajar nahwu? 
2. Apa yang menghambat anda belajar nahwu? 
 
 
PEDOMAN OBSERVASI KELAS 
1. Sistem dan kondisi pembelajaran nahwu 
2. Buku yang digunakan dalam pembelajaran nahwu 
3. Teknik pengajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan 
pelajaran nahwu 
4. Media yang dipakai dalam pembelajaran nahwu 
5. Interaksi antara guru dengan siswa saat pelajaran nahwu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTASI PENELITIAN DI MA ALKHOIRIYYAH 
SEMARANG 
 
 
Peneliti bersama kepala sekolah MA Al Khoiriyyah Semarang 
 
 
 
Peneliti bersama guru pengampu mata pelajaran nahwu kelas XI MA 
Al Khoiriyyah Semarang 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
Proses belajar mengajar mata pelajaran nahwu dengan menggunakan 
teknik mind mapping di kelas XI MA Al Khoiriyyah Semarang 
 
 
 
Tanya jawab dengan siswa kelas XI MA Al Khoiriyyah Semarang 
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